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int*ptr;
ptr=(int*)malloc((size_t)5500);
if(ptr=NULL){
exit(Ox80);
｝
memset(ptr,0xffff,5500);
param[O]
param[1]
param[2]
param[3]
param[4]
dx;
dy;
_FP_OFF(ptr);
_FP_SEG(ptr);
soff;
??????????
’
param[5]=s_seg;
param[6]=x;
param[7]=y;
param[8]=attr;
sregs.es=_FP_SEG(param);
regs.x.bx=_FP_OFF(param);
call_videodrv(CMDPUTPAT,&regs);
free(ptr);
｝
/*-.--------------.-----------------------..------------．-------.-------.-.-.-------------.--＋
関数名 voidget_pattern(intdx,intdy,intx,inty,unsignedintd_off,
unsignedintd_seg,intattr)
引数 転送xサイズ
転送yサイズ
x座標
y座標
転送パターン格納オフセットアドレス
転送パターン格納セグメントアドレス
アトリビュート
????? ??ー
????
?
? ????‐?? ?
返値
コメント
無し
矩形パターンの取得
voidget_pattern(intdx,intdy,intx,inty,unsignedintd_off,
unsignedintd_seg,intattr)
｛
int*ptr;
ptr=(int*)malloc((size_t)5500);
if(ptr=NULL){
exit(Ox81);
｝
memset(ptr,0xFFFF,5500);
param[O]=dx;
param[l]=dy;
param[2]=_FP_OFF(ptr);
param[3]=_FP_SEG(ptr);
param[4]=x;
param[5]=y;
param[6]=d_off;
param[7]=d_seg;
param[8]=attr;
sregs.es=_FP_SEG(param);
regs.x・bx=_FP_OFF(param);
call_videodrv(CMDGETPAT,&regs);
free(ptr);
｝
/*-----.--.------.----.-－．-一一一・---------.---------------------一一一一一一-------------.----------＋
関数名 voidmove_pattern(intsize_x,intsize_y,intsx,intsy,
intdx,intdy,intattr)


